



















ZajedniËki nazivnik za trodijelnu predstavu prema tek-
stovima Ivane Sajko Arhetip: Medeja/Æena bomba/Eu-
ropa u produkciji ZagrebaËkog kazaliπta mladih neka je
vrsta fundamentalne æivotne neuroze. Naime, rad Ivane
Sajko dosta je hrabro, vrlo iskreno i priliËno buntovno pi-
smo, i kada se radi o æivotu i kada se radi o kazaliπtu.
Sama autorica navodi da “ne piπe za kazaliπte nego iz
kazaliπta” πto znaËi da joj pozornica sluæi kao neka vrs-
ta arene da se obraËuna s izluujuÊim fantomima mo-
dernog krkljanca, ali i kao mjesto na kojem se ne sjedi
mirno i tek uæiva u umjetnosti. S obzirom da æivimo u
vremenu napetom i nesigurnom, kako kaæe autorica,
“vitalnost umjetnosti nije u tome da se slijede definici-
je, veÊ u neposluhu” odnosno “baviti se politikom u cilju
oslobaanja od njezinih interesa ∑ smatram prvim kora-
kom pobune, a svatko moæe naÊi drugaËiji teritorij za
vlastitu revoluciju”. Iako se na poËetku Ëini da su Arhe-
tip: Medeja/Æena bomba/Europa neki tip reciklaæe poli-
tiËkih stavova od feminizma s poËetka sedamdesetih
do post pesimizma s kraja devedesetih, sigurno je da
tekstovi Ivane Sajko ne predstavljaju tvrdi subverzivni
pamflet, kao ni to da je ono πto smo gledali u ZKM-u
bilo politiËko kazaliπte. Radi se o tome da Ivana Sajko
bez laæiranja æeli vidjeti teatar kao muËnu refleksiju raπ-
Ëerupanog svijeta kojem Êe ona u lice baciti ono πto mi-
sli i osjeÊa. Tako je taj “teritorij bijesa” u ZKM-u pred-
stavljao vidljiv dio unutarnjeg pejzaæa povrijeenosti: in-
toniran “samoubilaËkim” dramskim pismom, iskoπenim
redateljskim postupkom otprilike izmeu neba i zemlje
i glumaËkom ekspresijom negdje na rubu æivËanog slo-
ma. Takva eksplozivna mjeπavina estetike bez anestezi-
je, socijalnog angaæmana i emotivne napetosti moæda
se najbolje vidi u srediπnjem dijelu ove trilogije pod nazi-
vom Æena bomba, koja govori o zadnjih dvanaest minu-
ta u æivotu æene opasane eksplozivom, “teroristice”, ali
tih dvanaest minuta ∑ rastegnuto je kao æivot. Uz Ëinje-
nicu da ovaj dio predstave pulsira kao neka vrsta noÊne
more za one kojima se æivot sruËio na glavu te da se
odigrava u podrumu ZKM-a pred gledateljima zamiπlje-
nim kao emigranti izbjegli iz realnosti, ono πto nam Iva-
na Sajko æeli reÊi jest da u suvremenom krkljancu ∑ od
nasilja u svim verzijama, kakofonije informacija, do sa-
punica na ekranu i cesti ∑ æivimo æivot koji je objektivno
neizdræljiv i da svi pomalo hodamo kao patentirane bom-
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be. Æenu bombu u furioznom ritmu tumaËi odliËna Kata-
rina BistroviÊ Darvaπ, ali ono πto je fascinantno i u skla-
du sa πizoidno impostiranom temom jest da se ova od-
liËna glumica ne obraÊa publici: kroz æenu bombu kulja-
ju rijeËi ogorËenja, bijesa i tuge dok ona juri kroz publi-
ku, osvijetljenu tek nekim maglenim svjetlom podzem-
nog hodnika i stijeπnjenu izmeu odbaËene scenografi-
je i skladiπta za inventar. Tako su u ovom sluËaju teatar,
gledatelji i konvencije s razlogom okrenuti na glavu: od
dva sata iluzije danas viπe nema nikakve koristi. Gru-
bost suvremenih problema moæe se u kazaliπtu doseÊi
jedino izravnim pristupom liπenim uobiËajenog bontona
prema parteru i loæama i iskrenoπÊu viπeg stupnja. Ka-
ko je lik u predstavi kako kaæe Ivana Sajko ipak “bomba
koju ona neÊe baciti”, ono πto nam u takvom æivotu pre-
ostaje jest “dovoditi u pitanje vlastito intelektualno i
emotivno iskustvo svijeta”. Ipak, je li ovakav krajnje vri-
jedan stav u estetskom smislu zadovoljavajuÊi u ljud-
skom? Na ovo pitanje Ivana Sajko vrlo jasno odgovara,
svjesna razumljivih granica politiËkog djelovanja i teæine
iskuπenja u izoπtravanju estetskih stavova. “Potrebno
je mnogo viπe hrabrosti, ludila i ærtve opstati s radikal-
nim umjetniËkim stavovima negoli s radikalnim politikim
stavovima. Ili barem podjednako.” Naime, ne samo da
su njezini tekstovi “atonalni”, fragmentarni i razlomljeni
pa ne podlijeæu nikakvom estetskom trendu i ne samo
da o iluziji stvarnosti u njima ne moæe biti govora ∑ oni
posjeduju onu vrstu razdiruÊe energije koja je jednako
opasna za “mjesto radnje” kao i za autoricu samu. »ini
se da su tekstovi Ivane Sajko nastali u atmosferi osa-
me, hladnog znoja i pucanja æivaca, ali s ljekovitom svi-
jeπÊu da izbjegavanje suoËavanja sa sobom i sa stvar-
djeca UËiliπta ZKM-a i plesaËi Zrinka Lukπec i Matej Ba-
letiÊ, ali ono πto ovaj projekt uz ostalo Ëini drugaËijim
jest da su ga reæirale ∑ tri æene. Uz autoricu Ivanu Sajko,
reæiju potpisuju i Franka PerkoviÊ Gamulin i Dora Ruæ-
djak Podolski pa bez obzira πto se radi o “kazaliπnim
prijateljicama” koje su suraivale na Akademiji i u glu-
maËkoj druæini Kufer i uz Ëinjenicu da se radi o pogledu
na svijet oËima æene, najznaËajniji dio njihove priËe jest
iskustvo ∑ o povjerenju. One su morale usuglasiti razliËi-
te poetike, izbjeÊi zamke egoizma i otvoriti unutarnja
vrata jedna drugoj kako bi “iz mrtvog kuta æenske inti-
me” progovorile o “povijesnom pamÊenju svijeta” kako
ga one vide. Na kraju treba reÊi, ne bez gorËine, da je
taj otoËiÊ kreativne mudrosti i suradnje krajnje dispa-
ratan socijalnom okoliπu u nas jer je ∑ da ne poteæemo
baπ najteæa pitanja hrvatskoga glumiπta ∑ pitanje tko bi
se uopÊe sjetio provokativnog pisma Ivane Sajko da nije
bilo ravnateljice ZKM-a Dubravke VrgoË. S obzirom da
se njezini komadi veÊ deset godina igraju iskljuËivo na
europskim pozornicama i da njezin radikalni estetski
pristup joπ uvijek nije prepoznat na domaÊoj sceni, nego
ona sama æivi od inozemnih naruËilaca, Arhetip: Me-
deja/Æena bomba/Europa u ZKM-u u najmanju je ruku
prvorazredni dogaaj i u umjetniËkom i u kulturalnom
smislu. 
noπÊu makar za jedan korak vodi u ∑ laæ kojoj nema
kraja. Takvo suoËavanje nije uvijek ugodno i proizvodi
slike na koje Ëesto nismo navikli. Tako u djelu predsta-
ve o Medeji koja je naslonjena na priËu o majci πto ubija
svoju djecu tekstove izgovaraju djeca, ljupko, prostodu-
πno i naivno, ne zato da bi se pojaËala naπa sablazan
nad tragiËnim dogaajem, nego zato ∑ u duhu vremena
danaπnjeg ∑ da bi se pokazalo kako je tragedija u kojoj
æivimo puno dublja nego πto mi to mislimo. Intelektual-
no najraskoπniji dio pisma Ivane Sajko svakako je Euro-
pa viena oËima æene, velike Majke, koja Êe nekom sve-
opÊem Muπkarcu ispostaviti raËun nakon ratova, kuple-
raja i krvi, ali ono πto je uzbudljivo ∑ poput kombinacije
britke politiËke kozerije i presude bez milosti ∑ jest
koliko je rafinirane ironije, politiËke izoπtrenosti i crnog
humora sadræano na temu (europske) civilizacije πto iza
materijalnog sjaja i politiËke korektnosti skriva bore svo-
je temeljite posustalosti. Uz Ëinjenicu da je monolog
Ksenije MarinkoviÊ ∑ uz nevienu fiziËku impostaciju (u
kostimu Barbare Bourek), kontrolu glasa i superiornu
mimiku ∑ moæda najbolji individualni scenski nastup koji
smo vidjeli u posljednjih deset godina, Europa je, πto se
poπtenja i kreativnosti tiËe, ubitaËna refleksija pojedin-
ca o vremenu danaπnjem. U predstavi joπ sudjeluju i
glumci Barbara PrpiÊ, Danijel Ljuboja i Petar LeventiÊ,
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